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DI RECC\Ql\j ·REDACCION, TALLEF.ES Y. 
AOMINISTRACION: 
CALLE DE LA PALMA: N.0 9 
TELEFONO 233 APARTADO 22 •llAllll9 -· 
En defensa de los Riegos del Alto Aragón 
to del Ac u e dueto de Tardienta 
_ seguir un día más así 
no puede 
poder ser utili{adas para el riego 
para que fueron embalsadas. 
El día que esto tome el incremento 
que merece y que el país espera, por-
qüe- es su única salvación, entonces 
comprenderá el señor ministro y los 
Poderes pfablicos la justicia que pedían 
los pueblos de La {Ona y que les qu~ría 
quitar con trucos y 'combinaciones 
falsás el ya histórico y fracasado 
Loren{O Pardo. 
Leyendo "'Informaciones" . 
Su gestiones y ca-
-. mentarías 
Hacía tiempo que no leíamos el 
diario madrileño c<lnformacione,s >) por 
la misma razón que no escuchamos 
a los gitanos: Por no creer en su· 
buena fe. .Y que ·nos perdonen los • 
«cañís» la ofensiva-para ellos..:._com-
paración. 
Pero hay dí.as en que nos da el hu-
mor por descender a la contempla· 
ción de Jos bajos fondos. 
Contemplemos, pues, «Informacio-
nesº del día 14 ... 
....... ......... 
La burla que se ha hecho al país con 
las pruebas ordenadas por Manuel 
Loren!{_O Pardó en ese ri~ículo Acue- · 
dueto de Tardienta que no puede llevar 
más de 55 metros por segundo, siendo 
.que el Canal de Monegros agu.is arri-
.bá de esa ridícula prueba de cinco 
tro{_OS. de quince metros cada unÓ, 
puede llevar hasta 70 metros cúbicos 
por segundo, y aguas abajo del Acue-
ducto puede recibir esa misma canti-
dád, ya me dirá por dónde hará pasar 
esos quince metros cúbicos que le so~ 
bran al ~anal de Monegros y que no 
puede tragar la sección del Acueducto 
.que ahora se está construyendo part;i 
.unas pruebas que han de ser la risa y 
' la mofa de técnicós y profanos, por-
que así le vino en gana a Loren.!{_o , 
Pardo como vengan{a pobre y ruin, 
y ·para ello seguramente serprendió al 
excelentísimo señor ministro de Obras 
Públicas, y por ello el señor· Guerra 
del Río, que afortunadamente ha co-
-nocido a Loren-to Pardo, debe estudiar 
la forma de deshacer este atropello a 
ta -rana y ordenar la urgentísima 
construcción de un Acueducto capa-r_ de 
recibir los 70 metros cúb.icos que le 
puede entregar el C..inal de Monegros. 
Los que contemplaron los dibujos Dice la jaca del contrabandista: 
del Palacfo de la Música llenos de uCuando se habla de s~paratis-
mos, conviene no olvidar'. · 
coloretes y magníficos .rótulos con Efectivamente. Nosotros somos se· 
profusión de luces deslumbradoras, ' paratistas en el sentido~.de no querer 
han podido convencerse que· a-quellos nada con March, con _Emiliano lgle-
planos {por llamarles algo) que care- sias, con los jesuítas. bicolores, ni 
cían de los datos técnicos precisos, que con los ladro ne~ vulgares vulgar-
mente conocidos con ,·el nombre de 
no tenían curvas de nivel n.i las cotas- hombres de negocios. 
por donde habian de pasar' esos fan- - Conviene no.olvidar-~que «lnforma-
tásticos y soñadores canales, que lo ciones» conoce bien a toda esa gama. 
mismo en una noche de fiebre podía· Es santo el separafünpo que pugna 
elevarlos a mil metros de altura .gue a . por no convivir en ciertos medios, y 
se justifica la separación del mismo 
· la noche siguiente podíá bajarlos a un modo que lo está la amputación de 
metro, eso no podía llamarse planos y un miembro gangrenoso. Si en una 
sí una acumulación de grados de .fte- Sociedad compuesta .de veinte indi-
bre soñq.dora que han conducido al viduos hay dieciocho amorales, harán 
prec,ipicio del ridículo más espantoso bien los dos vi_rtuosos en separarse 
· de la entidad corrompida. 
al ex republicano, ex socialista y ex· · En una entidad donde «lnformacio-
radical Loren.!{_o Pardo. , · nes» vive, no puede _ ROr menos 
Para ello es necesario que se estudie 
la forma de hacer dos . turnos de ocho 
horns, o tres si es posible, r acelerar 
la ¡:onslrucción del Acueduéto, digno 
por su capacidad de recibir íntegra-
.mente las aguas del Can:il, y no de 
par.te de ellas como serí~ -si se constru-
yera un Acueducto de menor sección, 
como se pretende siguiendó 'Íos deseos 
del dios de las. aguas y de los fracasos 
Manuel Loren{O Pardo. 
Mientr.as .Loren{o Pardo {iirigía la -afortunadamente,--que surgir el se-
Confederaci6n, podemos decir y repe-'. parátismo. 
Sepa, señor ministro, que aguas 
abajo del Acueducto hay canal cons-
truido y en condiciones de recibir .el 
agua, en una longitud de unos veinti-
cinco kilómetros y póder llevar fácil-
mente el riego con este canal a unas 
zo.oo hectáreas.de ti~rras muy supe-
riores. 
) 
Creo merece {a pena elJorr;ar la 
marcha de una obra po1 todos los me-
dios al alcance de la ·técnica, al objeto. 
de utili{iir las aguas embalsadas en el 
Pantano de la Soto~era y que ahora. 
hay que devolver al .GáLlego por no 
tir, nadie lo olvida, que los trabajos 
saltan mucho más caros que cuando él 
no esiaba. 
Un ejemplo para terminar hoy. 
Con Loren{_o Pardo: Precio medio 
del metro cúbico de obra en la Soto-
nera-en-el año 1930, 18,a6 pesetas. 
~ - - .... . 
Si~ ~orem¡.o. Pardo: Precio medio 
del metro cúbico de obra en la Sotone-
ra en 1932, 10,34 pesetas. 
Sin com1mta'1'ios. · 
Con Loren{O. Pardo en la Confede-
ra¡:;ión, jorn~l tipo obrero lg3o, S,40 
pesetas_. 
Sin Loreh{O Pardo en-la Con fede-
raciór.t, jorna~ Up .. af?rero rgJa, 6,o~ 
pesetas. 
Sin comentarios; pues Ja elbcuencia 
de ' los n~merós es formidabÍe, seño~ 
ministro. 
Jo~ge Cajal. 
. Huesca, 15. Septief'!ibre 1934. 
A RAIZ DE UNA susrBNSION 
La 1mspensión de actos públicos decretada por el s~fí.or Salazar ,Alonso, com-
prende un lapso de tiempo de och@ días. Mucho nos tememos, sin embargo, que 
esa suspensión se prolongue por lo menos hasta el día del óbito ministerial, 
señalado para el de la presentación en el Parlamel'llo del i-aldo que preside el 
señor Sampar; - · · 
Por todos los conceptos protestamos de ese arbitrario enmordazamiento de la 
-opinión, "de cQyos derechos se dispone alegremente sin más medida que .el eapricho 
<¡ue brind~ ~l comodín del orden público. Pero especialmente nos pa'réce nial por , 
cuanto la orden de suspensión viene a impedir cios actos públicos que para nos-
<>tros encierran una importancia significativa. Nos refnimos al traslado a 
M'ldrid de los restos de Galán, García Hernández y soldados muert0s en .Cillas 
y a la tercera edición de las concentraciones de la JA.P, a qelebrarse. en San 
Juan dP- la Peña. · 
La conducción de los heroicos sublevados en Jaca a su mansión definitiva en el 
.mausoleo que la República erige, prometía constituír un graúdioso homenaje pós-· 
tumo del pueblo, que sabe cómo los héroes dieron su sangre por una Espana mejor, 
por una República en cuyo contenido social no figurasen lós d.eprimeutos privíle-
.gios de clase que hoy padecemos. La forma con que ((toda» España republicana· se 
disponía a conmemorar el traslado; la colosal procesiqn cívica dispuesta a· acompa-
ñar las gloriosas cenizas de los mártires, h.a impresionado al Gobierno que se ha 
-creído en el caso-de no poder resistir la emoción de. tanta «popularidad». Es muy 
sensible que con d aplazamiento fodefinido del acto -se haya privado a las derechas-
-de una magnífica oQasión de controlar esa sobresaturación de masas populares que 
integran el «populiscnon con que sueña la pintoresca imaginación del «joven jefe 
·Gil Robles>. · 
Por otra parte, los puntos que constituyen la base de la J AP tampoco apare-
·cerán por San Juan de la.Peña. La suspe'nsión del acto no es tan sensible (aunque 
-0tra cosa se aparente) para. todos. La deeisión ministerial evita muchas preocupa-
ciones y no estando autorizado no hay que verse en la peliaguada necesidad 
·de celebrarlo. 
No comprendemos cómo a la ·vista de los precedentes cómicos• de El Escorial y 
·Covadonga, asambleas celebradas en familia en las que el grueso de los asistentes 
lo consti~uia la fuerza pública, perdure en las der.ecbas la. fanfarria de los números. 
Ji]! pueblo se encargó de restar ceros a las fantásticas cifras de asistentes ca"lcu· 
• lados. Y verdaderamente nos gustaría ver celebr_ada la jira p~rli computar tu qu~ 
• quedaba después de hecha la resta. 
DiCe •Informaciones>: ,, 
«El dinero de' la U. G. T. ¿Dónde 
están esos veinte millones?>. 
lndúdablem.ente que si e lnforma-
cion.es. quiere saber dónde está esa· 
fortuna. no será con ánimo de.au-
mentarla. 
«Un mosquito>. 
Al mentarlo «[nformacione~> huel-
ga decir que pertenece a la dase de 
los chupópteros. 
<Mejor están en Béjar•. 
Naturalmente, pues ahí, merced a 
la fal>ric;:ación de los afamados pa-
- fios,. pueden abrigarse a ~a llega~a 9e 
' «Informaciones». AunqÚe ·lo-s ~ ejara-
no& suelen considerar· al citado diario 
como a.pafios calientes•. 
............ 
Continúa •lnfornracione~»: 
•Yo era más «venebolo». 
Ese .. ((ven e bolo• . que desliza el ór· 
gano de March, . es, justamente, el 
que da la exacta medida .de la bene-
volencia de .los que inspiran - y. escri-
ben •Informaciones•. 
Ellos, a lo sumo, serán «venebo-
. lo~n·; pero de buena fe y de bondad 
van igual qu~. de ortografía. 
-·-
~Gotas». 
Las · que des~ila «Informaciones~ 
ya .s .abemos dg qué son. De {111:1teria 
·láctea averjada .• <;le bilis amarga, de 
veneno corro'sivo ... Y todo ello .. por-· 
aue ni cae la República; ni gobiernan 
las derechas, ni se juega a los prohi-
bidos, ni ·se restablec'e el «fondo de 
reptileS» de Gobernación. , 
· Gotas ... gotas ... ¡que llueva es me-
nester! Pero el horizonte está despe-
jado y no lleva trazas de llover como 
quisiera «Informaciones> . 
Vida de relac.ión 
De su veraneo y acompañado de 
su bella .v distinguida señora, regre-
só nuestro particular amigo don Enri-
que Vincenti, cultísimo arquitecto jefe 
de Conservación Catastral de esta 
provincia. Bienveriidos. 
- Para el joven apoderado del Ban-
co de Aragón én Huesca, don Rafael 
Laclaustra , ha sido pedida la mano 
de la bella sefíorita Carmen Jiméoez 
del Yerro. La boda se celebrará en 
los primeros días del mes de Noviem-
bre próximo . 
Felicitamos a los novios y a sua 
respectivas familias. 
Domingo, 16 Septiembre de 1934 
ADVERTENCIAS 
No se d_eyuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. \ 
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Las campañas de .EL PUEBLO 
La Justicia municipal en los u.ueblos, vuelve a 
estar en manos de los caciquillos 
.A.lgunos amigos de esos pueblos del 
1 
justificantes a la Safa de gobierno de 
:Alto Aragón me escriben lamentán- la Audiencia con las propuestas co-
dose de que al hacerse los nombra- rrespondientes, o ternas, con objeto 
mientas de los nuevos funcionarios ·de que ésta, con asistencia de los de-
de la Justicia municipal por designa- canos· de los Colegios de Notarios y 
ción extraordinaria, como establece Abogados, procediera a Jos nombra-
la Ley de·27 de Jl!nio de 1934, en la -rnientos . 
mayoría de los · casos-por no decir Asimismo es de suponer que el ci-
en todos-han recaído en los mismos tado juez de primera instancia de 
individuos que actuaron durante la Huesca, al efectuar los trámites de los 
Dictad tira y en años anteriores; en nombramientos de los funcionarios de 
caciques y cactqu-illos; en elementos la Justicia municipal, tuvo en cuenta 
radicalmente derechistas y antirrepu- la norma tercera del artículo primero 
blicanos. ; Es decir, que en un régi- · del Decreto del ministerio de Justicia 
men republicano y democrático, en de 14 de Julio de 1934, que dice: •Se 
una República de trabajadores de to- encarece a los jueces de primera ins-
-das clases, desempeñan los &argos tancia que extremen su c~lo en la 
más delicados, de más responsabili- práctica de las indagaciones sobre la 
dad y de más ·peligro para el prestigio conducta y actitud de los solicitantes 
y buen nombre del régimen los deré'- · a fin de que el informe que emitan al 
·chistas, los caciques, los enemigos de elevar las ternas sea, por lo completo 
la Repú~lica. Los patronos, ·los pro- y exacto, elemento valioso de juicio 
pietarios, , los . que se consideran para. la Sala que ha de hacer las de.-
camas,. signaciones». 
Y · se da el caso, en la misma ·pro- Y cumpliéndose todos los requisi-
vincia de Huesca ·-en Biaaced.....:., de tos de los indicados Ley y Decreto, 
haber sido nombrado juez municipal ha dado la Cl!sualidad, con respecto a 
un señor .que ya desempeñó dicho Binaced, de que el primer nombre de 
cargo desde el año 1916 hasta el mes ta terna, 0 el elegido de la terna, ha 
-de Junio de 193 I. ¡Quince anos con- sido ese señor a que antes me he re-
secutivos! Un señor rabiosamente , , . . ferido, completamente enemigo ·del 
monarquico y desesperadamente de la , . bl' e or su pa . . . . _ · reg1men. r.epu 1cano, qu p , -
. Umón Patriótica; es decir, un senor J d t · 'ó de ta··ntos an.-os tiene , 
1 
. .. , sa . a ac uaq n 
que no tema e menor mteres en po- 1i t 1 · rs 8 e trates a . en . ren e a as pe ona n u , 
nerse a mal con los gob~rnantes m1en- 1 d' · 1 
7 ..,. 1 1 e tos de [z . os ra 1ca es y; a os e em n -
tras le. de1aran usufructuár el Juzgado . d R, ''~ b' :l. · 
. i 1. d B' . d U . .11 quier a epµ; ~cana. mumc pa e mace . n cac1qu1 o Es verda~eramente iamentable y 
de es~· pueblo, r~ por · !~ tan.to, cqn la doloroso : qui la f\epública no haya 
enemiga de ,todo el vecindario: entrado todavía, en la forma adecua-
Claro esta que el nombramiento de d 1 d' l lo es más . . . 
1 8
. a, ~n os me 1os rura es; y 
ése Juez mumc1pa de maced, como , t d ¡· dos . aun que ocupen cargos an e tea 
· el ·de fisc;al y los de los respectivos su.. 1 ·de 1 d · · t ·ón de los . • . . . ... <;orno -os a a mm1s rac1 
pl·e.ntes-tamb1én ió~1v~duo~ moná~-- ._ pueblos y los de la Justicia municipal 
.qu1cos ~ rnás q~e monarqutcos anti- gentes que no sienten el régimen y 
rrepubhcanos, y, al parecer, algunos 
dé ellos de moralidad muy dudosa, a que forzos_am~t,e, po.r t~mp~ramento_ 
lo~.,que protejen y ampáran los dipu- . Y. por . vocac16n ca~1qu1l-s1 no pói" 
tados agrarios-, habrán .sido hechos a~go .. peor-, han ~e. ~ctuar tenden-
como dispone la- referida Ley de 27 c10samente., con p~rJu1c10 y menosca~ 
de Junio últimó 0 sea presentando bo del erario -mumc1pal, unos, y de .la 
dent~o de .. los ocho dí~s: desde ti si~ rectitud r ponderación de~idas, otros, 
,guiante al de la pt.iblicación de la mis- El caso de Binac~d es el casq de 
ma en .el «Bol.etín Oficial» de · la pro- otros muchps pueblos al~oaragoneses 
vincia de Huesca, en.la Sej:retaría del que. v~elve~,: ª. ser ~ominados ~or el 
'Juzgado d~ .primei-a instancia, las so- cac1qu1sm.Q;_ mas od10so. y cerril que 
licitudes de los que.aspiraban a des- se conoce,.; J: .. cuyos cac1~ues, ampa-
. · - d · tr:<id ote dos por los empeñar los citados cargos de .Ja Jus· ra os~ apo,.,~ os ~ pr gi 
ticia municipal, con Jos comprobantes orgamsmo.s agrarios y de ~.erech~s, 
obligados de sus méritos y condicio- · son. los que explot~n y estru¡an lo m-
nes. y que transcurrido dicho plazo, dec1~le a los_trab~¡adores ~a Jos pe-
procedi6, eT juez de primera instancia ~uenos pr_ornetari?s, que~andosele~ a 
de_ Huesca, «a publicar .en el tablón estos el trigo a ~a¡o prec10 para. co-
de edictos del'Ju,zgado Ja r.eJa·ción de brárseles los prestamos que les tlen~n 
solicitantes a cada Juzgado municipal ~echos y otras deudas, ~ que luego 
para que, denlro ae otro plazo de . protestan y de~lara? el boicot a C~ta­
cinco días a contar desde la publica- luña por.que les o~hga la Generaltdad 
ción>, pudieran formularse reclama- a .c.umpht la tasa. 1n:ipuesta por el Go-
ciones contra la aptitud y capacidad b1erno de.la ~epubJ1ca. 
de los co~prendidos en' aquélla; y a José Gaya Picóa. 
. elevar luego las rE.clamaciÓnes y ~us Barcelon~. 1954. 
de r .e =·c i b o 
- -
Hemos recibido dos escritos, firmado uno por eJ maestro nacional de 
Castejóa de Monegros don Enrique Ezq-uerra, y otro que lleva las firmas de 
unos cuantos vecinos de dichQ pueblo. Se contesta en ámbos escritos a otro 
firmado por varios vecinos de Zaragoza. 
En el primero se defiende el señor e_zquerra de las acusaciones que 
c ontra él lanza~an los firmantes zaragozanos . . El segundo, el de los vecj-
.nos de Castejón de Monegros, defiende a su maestro nacional, al que 
califican de •competentísimo y ejemplar al par que consejero desinteresado y 
paladín incansable de los iletrados-lJ oprimidos». 
Los dos escritos deben estar hechos en la misma máquina y suponemos, 
lógjcamente, qtte r~dactados por la misma persona: por ·el propio maestro 
nacional don Enrique Ezquerra . -Cuando se practica ,:él conocido ((Juan 
Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como»; cuando a sí mismo se llama uno 
«competentísimo y ejemplar al par que consejero desinteresado 
y paladín incansable de los iletrados y'.oprlmidos~ y hay personas 
que firman como en barbecho l-0 que. se les pone delante, qi se debe hac~r 
ca~o de sus diatribas ni merece· la pena darles publicidad Lo contra·ño serfa 
contribuir a sabiendas al engolamiento de quien, vanidoso y petulante, apro-
vecha la buena fe de sus atHigos para prodigarse elogios que, espontánea-
mente, nadie le dedicaría. · ' . ~ 
Y, como somos educados, nos limitamos a acusar recibo de l~s dos 
escritos, afiadiendo que no estamos conformes con 1os mismos, precisamente, 
por considerar acertado y justo el que firmado pQr _yarios zaragozanos ha-
dado lugár a esta réplica . 
.... __ ...;. __ ...;..-..-_.~--...._...._ __ _....E_L-....P•U•E~B-L•O----------------------~--------------· 
EL PROBLEMA DEL TRIGO 
runas protestas contra la Asamblea de agricul-
tores celebrada el domingo último 
Leemós en «Heraldo de Aragón»: 
Del alcalde de Ejea de los Cabalieros 
recibimos la siguiente carta: 
· «::3eñor director de ' «Heraldo de Ara-
gón.-Zaragoza. 
Muy señor mío: Como alcalde-presi~ 
dente de la Asamblea triguera celebrada 
en esta villa el siete del actual, concu-
rriendo repre~entaciones de los partidos 
de Sos del Rey Católico y Ejea_. de los 
Caballeros, no puedo menos que recu-
rrir a usted para que, con toda sinceri-
dad, con la mayor energía y con el má-
ximo respeto, hacer pública protesta de 
. la Asamblea celebrada en esa el día nue-
ve, en la que, al amparo de la defensa 
de Jntereses agrarios, se hizo muy poco 
por ellos, a cambio de exteriorizar .ten.:r 
dencias, que,_ si bien necesariarqente han 
de rozarse. deben ser en forma más' res -
petuosa para no dar lugar a iucidentes 
tán ia in entables. desarrollado's y consen-
tidos. 
Las conclusiones aprobadas en la 
Asamblea de Cinco Villas, ceptro de 
prodúcción cerealjsta muy importante y 
el más perjudicado ante la situación ac-
tual, como lo demuestra el hf;lcho de no 
haber.tenido salida más de tr~scientos · 
vagonés de tfig9 (co~tando con lastran-
sacciones locales}, reflejan todaA las fa-
cetas dél problema triguero para ·ahora 
y para otros 'años, y algunas de ellas de 
realizáción fácil y solución favorable, 
ajenas completamente a partidismos, 
que s·on exteriorización de problemas de 
oÚit env:ergadura; no obstant~ combati-i 
bles cuando perjudican a · la economíai 
nacional. ' r • 
.: Son esta~ _lí~eas, 'además de protesta,¡ 
de ;expresión firme y unánime de la des-
ilusión de los produ_9tores~i!.e trigo .d~ la 
comarca, que no puede1Lser manejados 
bm arbitrariamente, ora!?ionándoles mo-
~. f . ,. . f - • 
lestias y gastos pa~a n~ , poder éxp,resa r 
respetuosamente su !;lenti'i' ante pr<;ible-
..... , 'f ' 1 ~ 
ma qU:e tan .Pondamente les ·afecta, y 
limitars~ a· compras, dándose al casó ·el 
día hueve d'e que 'no se sabe 8i las con-
clusiones fci'eron aprobadas, ya que üna 
' vez leídás fné levantada la sesión preci-
pitadamente, ,siendo el final un ~'rra..: 
gala» .. · 
Ruégole que ordene la publicación de 
estas líneas, . quedando muy r~conocido, 
suyo affmo. s. s., Juan Sañcho.» 
1 
los servicios del Crédito agrícola, tras· 
ladando a las secciones. provinGiales de 
Agricultura las · funciones de despacho 
y resolución de los · préstamos; apuntar 
la conveniencia de una revisión de lo 
legislado hasta hoy sobre consti_tución 
y funcionamiento de Sindicatos trigue-
ros, haciendo obligatoria para las enti-
dades bancarias, en una medida propur-
cional a su numerario, la aceptación 
de cuantas peticiones de · préstamo con 
garantía prendaria de · trigo ~ormulen 
colectivamente los agricuUe>res, o, en 
su caso, como medida excepcional, ha-
cer patente la necesi.dad de monopolizar 
el comercio de trigos y- h~rinas, y, por 
último, protestar contra esa política de 
incertidumbres, titubeos y vacilaciones 
que consiituye.la principal característica 
del ministerio de Agricultura frente al 
, problema planteado por la Generalidad 
de Cataluña, problema que no afecta: 
para nada ... a la autonomía .estatutaria ni 
al sentimiento de la dignidad del pue-
blo catalán, y que debe .re~olverse inme-
diátamente, restableciendo el imperio ~e 
la disciplina y la legalidad. 1 
Esto no pudimos exponerlo ni 1•azo-
narlo en la asamblea del día nueve. Re~ . 
cuerde usted que, una vez leídas las 
conclusiones, hubo quien pidió la pala-
bra, y la· Presidencia,. por toda contesta-
ción, abandonó su sitial declarando ter· 
minado el acto . ?.Fué com~cta la actitud 
presidencial~ Se tratabá sencillamente_ 
de demostr¡lt'. que las conclusiones no 
interpretaban1 nuestros designios. , No 
. creemos excederno's al ifirmar que tenía-
mos" derecho a intervenir defendiendo 
nuestro patti-Oular· punto de, vista. Y ai;d 
lo reconocieron muchos asambleísúis, 
quie~es ~se pusÍe.ron a .nuestro lado ~n 
frar¡.ca y leal adhesión. 
Pu~s bien; el acto del <tomingo sirvió 
para que nos co_nociésemos todos. Ahí' 
están los hecP,0s. Nosotro13 hemos si'1o 
· objeto de una pr.eterfcióQ. Por hoy 
nos limitamos a . protestar · énérgica-:. 
m'.ente. · -
. ' 
De usted.es affmos., s. s. q. e. l. ,m., 
Jesús Urcía, Teodemiro V. La villa Ber-
ges, M~nuel .Puey, Hilario Cast~jón, 
~~:scual Castejón y Gera.i;do Castc1jón.» 
........... ~ 
o "º ~ E . iJ ·al SAGíi 
............... .1 .,. ' .í4 ,. ... , -t A 
~e os ruega la pu}>lip~ción:. de la rsi~ Siempre. los films de prim~ra, categorf~ 
~uient~ s;~r.ta: .. , ' . · Hoy domingo, día 16.- .25 programa, 
' «Castejón de Monegros, 10 ·de~Sep- garantizado .. 
tiembre de 1934. · · . , . . ' . . . 
'Señor presh)ente : de la Sociedad Eco- ~ , ~ las . cuatro Y media de la tarde, 
hómica de ·Amigos ílel PaíS:-zatagoza. 7,'fJo (Moda) Y 1o,45 (Noche), repris 
Distinguido señor nuestro: .Hubimo& d~ la grah . super~rodm;ción Fox., in-
de asistir, ' é'Jmo Tepr.esent:;i.ntes· de un ferpretada por- ~osita Moreno,"Mona'. 
. pueblo eminentemente t·triguero, a la Maris y Rauol R'óulien . . 
Asamblea de agricultores .celebrada en · ' 
el Circu~o .M~rc¡rntil qe Zaragoza', el día . No dej·es la puerta abierta 
nueve. Nqestra condición de ash¡tent~s I,lnas cánciones ' deliciosas. Total: 
nos da derecho a enjuiciar el acto en su mente hablada en espafiol. 
desarrollo y e~ 1u resultado. · 
t l HllllllllllllllllllHIUHltlHllllllllllllllllHllllHllllllHltQ 
El juicio que nos mereció queda refle-. 
jacto' en las ~iguientes palabras, pala-
bras duras y esqÚinadas como la reali-
dad que qos toca viy-ir: mala jornada la 
del día nueve para la prod11cción cerea-
lista española. 
. ,Teatro Olimpia 
... 
. Hoy domingo: 
Estreno del grandioso film Para-
mount, 
Desde 1 á meseta E L 
El conflicto de. V asconia Y la 
inmunidad parlamentaria 
(E~crito expreso para EL PUEBLO) 
Los sucesos de Vasconia, han consti-
tuíci.o estos últimos días, la nota culmi-
nante de la política española. Y la pre-
ocupación del Gobierno dd señor Sam-
per, si es que ese Gobierno se preocu¡sia 
de algo, que ·no sea de ir sosteniéndose 
en el · Poder de un modo u otro el ma-
yor tiempo posible. 
' Los sucesos de Vasconia, han tenido 
una importancia extraordinaria, .y trae-
rán derivaciones y consecuencias más 
importantes toda~ía, porque no se pue-
· de jugar, así como así, con la libertad y 
la autonomía de los Ayuntami1mtos, es-
tablecidos en la Constitución de la Re-
pública. Pero los que han burlado aquel 
Código funda-mental de Españf:lc en otros 
aspectos, para sus fines y con veüiencias 
polit.icas, ya ~stá .visto, qué no le dan al 
mi'smo ningún -valor, y que creen la cosa 
más natural del mundo, perseguir a los 
-Ayunta,Jflientos va.seos, como han perse- -
guido,- suspendido- o procesado a otros 
muchos Ayuntamientos del resto de 
España, para honra. y prez de la euforia. 
radical. 
El señor Saiazar Alonso y los ·gober-
n~d9res da Vizcay.a y Gujp~zcya, han 
hecho todo lo posible oara que no se 
efectuaran normalqiente_ l'as Asambleas 
de Ayuntamientos y d~ parlamentar.ios 
anunciadas en aquellas demaTcach~nés, 
y que eran, una y otra, perfectamebte 
legales y lícitas. Y como parece que· ten-
-gan el prurit~ de crear conflictos al 
,.6obierno, han '.puesto ·en pie a toda Vas-
coni.a, >¡ han daá.o --motivo a inciden"ttis 
·C • ,. • , • 
desagra<Ia.bles que ño se habían' regis-
r-' .,.. ~ 1 ( • 
trado,.. de no .haberse empeñado en pro-
hibir unas reuniones ' perlectamente 
ajustadas a la·l~y... · 
&La ley'? ¡CuaJquiera le· va con la ley a 
un G~bierno y a u,rí gobern¡;i.dol' civil, 
que por encima d~ .Ja Cons,ti~u.ción, y por 
.§!Í y,a~té sí, acuerdan «Suprimir~ la in 
~ J_. ~ ' 
r;nunidad parlamentada! 
De puro trágicas, esas cosas, van ca-
yendo po~ el lado cómico. ' · 
- Erneilto Flores. 
Madrid, Septiembre 1934. 
. .L a:p· e· na· 
~. 9 P ~ S ,T A ._,¡ .. 
Enseñqnza de Corte,. e11 bfanco .y 
color. Admitirta alumnas a p.ensión· 
,. Jlel'edia, l5~l.º - .HUESVA 
Basilio · ,La1iena 
Profesor de Solfeo 
Pi_..o . y Armonía · -
Ex director .del Conservatorio de 
Música de Tetuán ··y ,ex · profesor 
de S. A. I. el Jalifa; ofrece el dar . 
lecciones .a do~icilio ." · 
Dirección: Calle de ~an Lorenzo, 44 -BUEUI 
debe combatir su enfermedad inmediata y enérgicamente, no importa cuánto tiem po 
hace que la .Padece, si la persona es joven o anciana, hombre o mujer. Para cuidarse 
solamente tienen los herniados dos medios racionales a su disposición: 
1.0 La operación, que necesita para efectuarse personas especialmen._te dispues-
tas, no obstante lo cual, bien o mal hecha, en<;ierra en si serios peligros y nunca 
evita la posible reproducción de la hernia. · 
2.º La contención absoluta y permanen.te que. asegure la desa parición definitiva. 
de la hernia, gracias a una acción eficaz y cons~ante sobre la misma, empezando 
pDr localizar la lesión y descartar enseguida todo peligro. Esta contención absoluta 
y permanente, indispensable para alcanzar la curación, se obtiene con los aparatos 
del:método C. A. BOER, cuyas aplicaciones especiales son estrictamente individua-
les y diversas, gracias a lo cual cada herniado puede desempeñar, sin molestía 
alguna, sus cargos o trabajos por pesados que sean y obtener resultados inespera-
dos por el1os. 
Lea usted estas cartas que añadimos a las numerosas que se han hecho públicas 
y cuídese con la precisión y la urgencia que su caso met·ece: 
Bermeo, ~5 de Julio 1934.-Señor don C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona. 
Muy señor mío: Le mando las más expresivas gracias por haberme curado de 
dos p.~rnias, una de ellas operada dos veces. 
· Puede usted publicar esta carta en testimonio de mi ag~·adecimiento y para bien 
de los herniados. Me despido de usted s: s. q. e. s. m. Cesáreo de Bustinza, calle de· 
Bideb~r:::ieta, número 23, 3.0 , Bermeo (Vizcaya). 
Murcia, 2 de Agosto 1Y34.-SeñJr don C. A. BOER, Pelayo, 60, Bárcelona. 
Muy señor mío: La presente tiene por objeto comunkarle mi agradecimiento por 
el bienestdr que me han proporcionado sus fajas y que no pude conseguir antes con 
ninguna otra marca. Así evité una operación y muy satisfecha "del resultado obten i-
do recomien'do a toda,; mis amistades el uso de las especialidades C. A. BOE.R. 
Queda muy agradecida su affma. s. s., Isabel Cánovas, comadrona, Casa Mate~ni..: 
dad, Murcia. 
. Herniado: Tiene uste<;l. a mano dominar y vencer definitivamente su hernia. Se-
guir el Método C. A. BOER será para usted, co.mo lo fué para miles de herniados ~ 
una liberación. Sin compromiso, con toda confianza, acuda usted en las siguientes 
poblaciones: 
• 1 
Barbastro: Domingo, 16 de Septiembre, Hotel San Ramón. 
HUESCA: J..nnes, 17 de.Septi.em~re, Hotel Pirineos. 
Jaca: Martes, 18 de Septiembre, Hotel La Paz. 
Zaragoza: Miércoles, 19 de Septi~mbre, Hotel Universo y Cua-
tro Naciones. 
C. A. BOER, especialista her~iario de París;. Pelayo, 60, Barcelona .. 
A laS ,ferias de Ayerbe 
. .. . . 
Con motivo de que puedari trasladarse a Ayerbe·, durante los 
días de Jas Ferias; 17,.18 y 19, los pasajeros· que con este motivo 
co.ncurran de esta capital, en. los coches de línea La Ayerbense,. 
hará 'ún ~ervicio especial, que partirá de é~ta a las 9,30, y de 
regreso, ~artira de Ayerbe a las 5,30 de la tarde. 
Regirán. los preFlos ordinarios; 4, 15 pesetas, ida y vuelta. 
Administr!l.ción: Berenguer, 2, duplicado -·Teléfono 314· 
~A..r.-~'-/V~~~~"'°'..l'./'~~A/\J">./'~~ ·v~~~·~,J~~~~~'~ '~~~~·~~f~~-~ ., ' . . 
-mrmmm 'l. ·cGrandioso .estreno Para·m'.ount 
Eb MILAGRO ·DE· ·LA· FE 
Chebt~r Mo~ris, Boris Karloff, Robert Coogan 
Mala jornada porque los .organizado-
res, en su pueril medrosidad, dificulta-
ron la expr~sión ·de las aspiraciones del 
.pueblo agl'iºultor y, cl~ro está, no lo-
graron recoger en las cónclusioñes lo -
que el público deseaba: recabar :lel _Go-
bierno de 'Madrid una intervención a 
fondo; solicitar la descentralización de 
El milagro de la fe ~ ~'-/V~ 
Facilitamos ·capital en hipotecas y sin hip0tecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e · industrias. Intereses desde 6 por 100 
+ • anual.~Informes gratis • • 
1 por. Silvia Sidney! Chester- Morris, 
~oris Karloff, Robert Coogan. 
•••HUllUIUIUlllUllUIUllUH:aw _______ ..... __ 
Teléfono d~ EE: PUEBLO 
#'." :-. • 
:-: Administración: ~33 :-: 
Teatro Odeón Empresa -S A G E Teléfono n. 0 2 
SIE'MP-RE LOS MEJORES ESPE,CT.ACULOS 
Hoy domingo, d(a 16 23 programa garantizado 
,, JZll. !. 
A las cuatro y media tarde, 7,Jo (Moda) y :to,45 (NocL.e 
Repris de la gran superproducción Fox, interpretada por 
Rosita · Mor~no, Mona Maris y Rauol Rouli~n 
N._o d ej .é ·s 1 a 
P'U e rt a abierta 
UNAS CA·N 'CIONES DELICI'O .. SAS 
TOTALMENTE HABLA-DA EN .ESP'A~OL 
Í.I~ 1 lt,tt l 
Musie-L.aU Cabaret 
... , f • 
Empresa M O R E N O 
H~y Do.-Oingo Hoy 







:Bella estrella de baile y canción 
Rosita Carreres 
Bella y escultural supervedette de-
la canción ftívola 
Desde las doce y media hasta la 
madrugada, dancing con asistencia 
de bellísimas señori~as 
Notas.-La Empresa recomiendci 
el mayor orden dentro del local; 
para el mejor desarrollo del ¡.>ro-
grama .. . 
La falta de alguna artista no da 
derecho a reclamación alguna 
e E N T ·R o . 'f°~ 1 11· A 11 e 1 E 'R o 
Cortes, 561, pral-derecha Tel. 35733 B~ré:elona 
Parque del Deporte 
El lugar más sano y agradable de Huesca Teléiono 293 
GRAN TEMPORADA DE VERANO 
Piscina • l:'ennis • Skating • Pista • Diversiones 
Hoy, domingo 
A LAS .CINCO Y MEDIA 
Gran · baile de tarde 
Amenizado por famosa Orquestin~ 
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·Ferias de · san Andrés en Huesca 
Del día 11 al 30 de Noviembre de 1934 
. . 
·oRAN CONCURSO PROVINCIAL DE ftlNADOS 
. Dur ante los · días 24, 25 y 26 de Noviembre de 193~ 
. ~: 
1 
Plazo de inscripción, hasta el 23 de dicho mes, ro u e r 1 a _ ~ ~~ ~~ Secretaría del Ayuntamiento 
. ', . ·. ' ' . • ~m~~( Mil p(~(lfl~ (~ ~HH~mn~o~ PRlMIO~ 
COSO GARCIA HE~NANDEZ, 43 [!J[!J 1. =·=-=·=========-:=:::::::::=:.::::::::::::~================ 
Han sJ~o "suprimidos todos los __ impuestos municipales 
, · '. ·sobre Ganados · ' 
- t:A COMISION. 
Anilinas, colores, ph~meros, bl'O· . NOTA.··Para toda ~lase de detalles' dirigirse al P~esidente de la Comi~ión de Fe· 
chas, pinceles, ba~nices, ·pintaras · rias y Fiestas, en el Ayun~amiento._ - · , · . · 
prepáradas e·n latas, (_era para - ...... : ............ '! ... .... ....... ... .......... ., _ _. ........... : .... ~·~----------'·--····: ....... _ ..... : ................................. _ __________ ____ ~-------------------- ··· · -- · ····· · ·· -- · · · ·· · ·· -- ·· · · ···· ···· :·~- - ·.· ···· · ··· ·-··· ········ ···· ···· 
. suelos y· muebles, limpia metales, ·------:---------------------------------; -- ---------------------;-----------------------------·--·:------------·----:--·: ·----;··--_--------------,.············-·······-.---- ------·--·····················---·········--·····--······:·····--········--···--
. . '-..1., . .. 
sosa; ~~sinfectantes líq.uidbs, _ere- . ·. : Es· q u· e· 1 a· s 1 B z a r· : L . a· s ·· a· 0 -S a 
mas par~ el calzado, papel h1gié• . . .' . - . a . 
~ 
nico, cepillo~, ~spejo~, perf_~_mería,. · . . . · _ . . . . . . · -
artículos para regalo,-etc., e~c! ·· · · · M u E e l.: E s • F~rretería 
¡-
ceum 
INSTIY.OTO-R ES fD EN C 1 A, orientado y dirigido por 
D. Jesús-Abad Vlaver J D. Vicente -&ampo Palacio 
Lieendados en Ciencias Pedagógieasyprolesores de la Escuela N orm~l 
Internado, Externado y Media P~nsión - Preparación para los Cursos de 
Bachillerato - Clases Especiales de Preparación-para Ingreso en el Instituto 
Curso_s de c -ultura general - Profesorado· esp~ciall~ado 
p 1 D A.N SE RE_FE RE NC 1 AS A LOS DIREC r ·o -RES 
· Loza • Cristal 
EL PUEBLO AUTOBUSES . 
· REDACCION Huesca-Zaragoza 
ADMINISTRACION 
TALLERES: 
. • t .. 
Calle_de Lá Palma; O 
Salen diariamente 
A l_as ocho y media de la maífana y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las nueve y media de la mañana y a 
las siete y media de la tarde. 
. . 
Ram6n y ._ C•Jal,.1, segund,o . , • • • • T . __ • H U. E $ ~ A) Telif. 233 Apartado ,22 
Bfiletes reducidos de Ida J vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
• 
OBSERVATOruo METEOROLOGICO 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 762,0; Humedad 
relativa, 45por100. Velocidad en 24horas,625 kiló-
m¡>tros Estado del cielo, semidespejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 28,4 Id. mínima id. 11.7. 









El dir.dctor de-seguridad _se ouerel-la Contra ·-''EI socialista·~ 
-- - . ~ .. 
Están terminadas las criptas par~ ilf- 1 
humar los restos de los héroes de daca-
El director del Banco Espa· 
ñol de Crédito de Porcuna, 
herido por un testigo pro· 
puesto por su esposa en la 
Ha sido dejenido y encarcelado el · na-
. viero bilbaíno don Boracio Echevarrieta 
demanda de divorcio 
Manifestaciones del ministro Ha añadido que se habían ~mcon- Un.a querella . contra· "El So- Gobierno sobre la valoración de los 
de TraLajo " trado más armas ,y munieionesJ ·pero , Marto& .. -EI director del Banco Es- e i alista" 
MADRID 15.-El ministro de Tra- no bombas. , _ pañol cle Crédito · de Porcuna, don 
b 
. h d' h, 1 . d" tas que le I A las seis de Ja tarde han dicho en Antonio Palomrno; llegó hoy a esta a10 a IC o a os peno IS . . •' • . . • 1 l d d fi 
h b
. . •t d C ·s·on de fuer la iD1recc1on general de Segundad oca i a , con motivo de veri <;arse a 1a v1s1 a o una om1 1 - . . . . . . . 
. d z hablarle de que el director s.e hab1a dmg1do al unas pruebas .. en el Juzgado· de ins-
zas vivas e amora par? . . juez señor Hinojosa exponiéndole truccion r~specto a · la demanda de 
asuntos que afectan a dicha provm- las dificultades con que la Policfr~ tro- divorcio entablada . . 
' El director general de Seguridad · 
se ha dirigido al fiscal de Ja Repúbli-
ca querellándose contra «El Socia-
lista» por un artículo publicado hoy 
en dicho periódico sobre la actuación 
de Ja Policía en el registro de Ja Casa 
eje! Pueblo . . 
servicios de Derecho& reales que van 
a ser traspasados a la Generalidad. 
Refiriéndose al incicl~nte ocurrfdo 
en Ja Audiencia de Bar(t.-e)ona y a sus 
derivaciones, ha manif~stado que 
quedaría resuelto rápidamente. 
La aperta.J'a de Tri:Lunales 
ci~a añadido que el miércoles se re- pieza para realizar el registro decre- Con el mismo fin, y en calidad de 
unirá la Junta-Central de Paro para tado eil la Casa del Pueblo, pues fal- testigo, propuesto por Ja esposa, vino 
terminar Ja d~tribucion de las éanti- · tan~ ·las llaves de 62 .Secretarías, .en igu~lmente de· la citada localidad Be- EcL.evarrieta, en la cárcel 
dades que se destinarán a remediar cuyas ~ependencias no se ha pod!do nito Navarro QLJerro, dé · cincuenta Y Estff mañana el juez especial que 
A léls doce ha tenido lugar en ef, 
Palacio de Justicia el acto de·aipertura 
de Tribunales. Ha presidido· el minis- _ 
tro señor Cantos, acompafiad!o- d'eJ: 
el paro obrero.. entrar. . ' seis años, ·casado, vigilante nocturno entiende en el ~umario por el alijo de 
El señor Estadella ha · dicho que Pide al juez que sean entregadas J que había sido, del referido Banco, Y armas en San Esteban de Pravia ha 
tenía ultimado el pr~supue,sto de su inmediatamente d_ichas llaves o: que despedi~o hace· catorce meses, en ordenado Ja detención e ingreso en 
Ministerio y que al Consejo del mar- autorice a los . cerrajeros para que virtud de un expediente que se le ins- la cáréel del ·naviero señor Echeva-
tes llevará el decreto de constitucion abran las puertas . . truyó por.irregul_aridades en el servi-
. presidente dél Supremo y deJ. filsc·aJ: 
de la Repúplica. Han asistido lbs. mai-
gistrados, jueces, fiscales, abogado& 
definitiva del Consejo superior de El único directivo de ' la Casa del cío, Y el cual fenía resentimientos con 
rrieta, cuy.a firma aparecía en Ja Le-
tra que. fué aceptada para éJ. pago de 
las armas que fueron embarcadas en 
y procuradores de Madrid. · 
.Sanidad. . .Pueblo que . está en libertad es el el señor Palomino, a qui~n había 
diputado señor Hernández Zancéljo. ámenazado de mµerte. . 
Después de leídos los artículos, de· 
la Ley orgánica del Poder Judicial 
pertinentes a l acto, el ministro de Jus-
ticia ha dado lectura al discurso de: 
Se encuentraa más armas en En el moment0 en que el señor Pa-
l e d 1 Pae..._lo Para .inL.amar los re.stos de El señor Echevarrieta ha ingresa-
. eJ.. puerto de Cádiz. 
ª asa e 0 .. ~omino -iba a nenetrar"en ei portal d.er Galán_y García Hernández t'.; do en la cárcel. En las primeras horas de la maña-
na s.e ha reanuda~ci el r~gistro de Jos 
locales y depend,eitcias de la Casa 
del Pueblo. Un inspector y vai:ios 
agentes realizaban _el servicio, mien-
tras en la calle se adoptaban severí-
simas medidas de precaucion, no per-
mitiendo a nadie lá entrada en el edi-
ñcio. . 
A las doce y media el je~e sqperior 
de PolicTa ha recibido a los ·periódis-
tas y refiriéndose al registro de la 
Casa deÍ Pueblo, ha dicho que se 
babia suspendido por carecerse de 
las llaves de muchas Secretarfas. In-
mediatamente lo ha comunicado .al 
Juzgado solicitando una resolución 
Han quedado terminadas las obras 
para la construcción de criptas en la 
Puerta de Alcalá, en las que serán 
inhumados los restos -de Galán y 
' García Herná'ndez y · de los que. 
sucumbieron en el encuentro de Ci· 
lfos. ·· 
Se han construí.do -tres cfiptas. En 
la de la derecha se inhumarán los 
restos de Ejarque y Navalpotrb: en 
Ja del centro, Jos. de Galán y García' 
Hernández, y en la izquierda Longás 
y Barrera; .. . 
Cumpliendo la orden 9el ministro 
de la Gobernación, hoy. han sido 
desmontadas y re.tiradas las tribunas 
que se. habían kvantado en las pro-
x;imidades efe· la Puerta de Alcalá. 
Juzgado, inppinadamenie se abalan-
zó cóntra él Benito, ari'nado ·de una· 
návafa, dándole.'lun 'cprte en el· cuello 
y emprendiendo seguidamente Ja 
huída. A 1los gritos · de soco.rro que 
daba el l)ericlo, acudieron variostran-
seúntes, y otros persiguieron al agre-
sor; logrando detenerlo. · 
DJce el señor Marti Esteve 
El consejero de Hacienda de la 
.Generalidad de ·Cataluña h\:r visitado 
al señof Samper, con el que ha con-
ferem;iacto lª_rgo rdtÓ. 
Al salir ' el señor Martí Esteve .ha 
dicho a los periodistas que había 
cambiado impresione~ coi;i el jefe del 
apertura . 
.Seguidamente el fiscal ha leído la 
·Memoria anual. 
Otro Ayuntamiento destitaid'o· 
Dicen de Hu~Jva que el gobernador-
civil, ha destitufdo al Ayuntamiento 
·de Almonaster. 
El gobernador ha nombrado la Co-
mi_sión gestora correspondiente. 
~ .. El mitin en· el St6dium madrile.ño 
.'El herido. fué conducido a la Casa 
de Socorro, do"nde . eí facultativ.o de 
guardia le. apreció una herida .de doce 
centímetros de lqngitud y bastante 
profundidad -en · ei lado dere~h9 ·del 
cuello, que ·por tratarse de per~ona Mii&$ de personas subray~ron- ,la cr.r-
gruesa y con excesivo rejido.adipeso, tlca da un -decret' y de un Gobierno 
n-0· llegó á seccionar Ta ··yugular .. Su . . 1 , 
estac;lo. fué -calificado. de pronóstico Desde las siete y media de la tarde \ ventudes las que asalten el Poder·, 
• • . reservado. 'e1 .. ag-re~or !ngresó en Ja . comenzaron a . llegar ti:abajadores "ál 1ihJ)lantanC!o su dictadura éle clase .. 
· .,~A , V 1 S O cárcel. . Stádium~ . _ Jeróni$Ó_ Bugeda 
pertinente... , 
- Eldilema que· este hecho plantea, 
ha seguido diciendo el jefe superior, . 
es el siguiente: O las personas que 
tienen ·esas llaves son conmina<las a 
entr'eg~rlas inmediatamente.o la Casa · 
del Pueblo seguirá clausurada todo 
el tiempo precis.0 hasta terminar las 
diligencias·. 
·, • , ' • · ' ...._ ;..,,, ' , 
1
" En la p.residencia fué instalado un 
El. notario· de fl~esca José , María _' 1 • 1 t micrófono transmitién-dose las órde-
Demuestra jurídicamente la arbitra-
f oncillas1 se ha establectao provisio· En el ~ue~lo .de l;lena'?'ac e - . ' , -
nalmente en Ja Plazá de Zaragoza,· hicieron explosión esta m~- · ne;~c;:;~~~~:, colocado un retrato de 
. riedad de la ley, y después aí\ade:: 
~osotros decimos al ministroi de- Ja 
Gobernacion: Tu decreto parar ti. para 
tus guardi~s de Asalto, para t>U6 Tri-
bunales ~e Jµsticia. NosoJro:s no le 
cumpliremos. ¿Está·claro'? . · 
lnimero t, prlmero;.hasta su defi- · drlifgad• do:$. petardos Thaelm~nn, entre grandes ováciones. 
nitiva instal.ación en el Coso de Gar- V 
1
. . · A· 1:~ .. d~. ·d 1 · d :-~ Delante, u. n grupo de jóvenes so-cía Hernánd~z ,. n'úm~r.b 9·, segundo.. , a enc1a.~ :;.- · as 9s . e· .a ma. r~­
gada han estallado en el vecinQ pue·- cialistas y ' comuñ'i&tas uniformados 
..... , 
A los veintitrés dias fecha . ' ' 
El ·. director de la .·'"'Voz de Aragóri", 
in,oresá en" la cárcel . .. 
Zaragoza.-Hoy ha sido detenido 
e ingresad.o en ~ la cárcel el director 
de .•La Voz de Aragón» don Amadeo 
Periodistas, dirigiendo te"Jegramas a 
Jos ministros de Ja Gobfrnacjá'n . y 
Hacienda y al · señor kerroux como 
• ~ !-'! 
Antón, prestigioso periodista muy e presidente de la Asociéi!ción de la 
querido en Zaragoza. Las causas de - ~rensa de Madrid, solicitando Isi Ji. 
esta orden judicial son las siguientes: bertad del 'detenido . ._ 'El g~bernador 
Bl día 25 de Agosto pasado •La , civil señor Otero 'ºha teleg"rafiado al 
Voz de Arag.ón• publicó un artículo en Jllinistro de la Gobernación e~. el mis-
el que se hada referencia a Jos malos mo sentido e igualmente lo h"an hecho 
tratos de que eran víctjmas algunos todos · los, partidos ·republicanos. ·de 
detenidos en Ja Comisaría. Este· ar- Zaragoza: ·· 
tfculo no fué objeto de sanción por Se tiene la fmpresión de que don 
parte de las autoridades zaragozanas .. t made<;> Antón será trasladado: él r;ia-
po~que no encóntraron en él · nada . arid_para compq_r_.e.cer ante el Juz~ado 
punible. número 18. 
F.ste artículo fué reproducido por el· 
diario madrilefro cC. N .. T.» cambián-
' dole los títulos y haciendo a conti-
nuación unós comentarios !lue dieron 
motivo a Ja suspensión del citado pe-
riódico y a Ja instrucción de un suma-
rio por el Juzgado número 18 de Ma· 
drid. Este ha enviado un exhorto al 
Juzgad9 de Zaragoza, quien ha orde-
nado la deteóción de don Amadeo 
Antón . 
El director de «La Voz de Aragón» 
se ha declarado <mtor del artículo que 
se publicó en su periódico, pero no 
del aparecido en ul.,. N: T.• 
El juzgado ha ordenado el ingreso 
en la cárcel del señor Antón, quien-ha' 
cumplido la orden a las seis de Ja 
tarde. 
Inmediatamente de hacerse pública 
esta noticia se han reunido la Asocia-
ción de Ja Prensa y el Sindicato de 
EL P1:JEBLO lamenta muy ' de ve-
ras el percance sufrido por nuestro 
compañero don Amadeo Antón, y.,_ 
uniéndose a la gestión de ' Jos perio-
disias zaragozanos y de los partidos 
re.publicanos de 'aqijell~ ca pita!, se · 
dirige ·al ministro de la Goberñación 
solicitando la libertad del detenido. 
.............. 
La Asociación v.rovincial de · Pe-_ 
riodistas de ,H'uesca nos ruega haga.: 
mos constar que, enterada de la de-
tención del director de «La Voz ·de 
Aragón» de Zaragoza, don Amadeo 
·Antón, se ha éipresúrado a dirigir te-
legram.as•al presidente c!,e fo Ásocia-
clón de la Prensa de Madrid y al mi-
nistro de la Gobernación pidiéndol~s 
-que Intercedan para que el éompañe-
ro sea puesto rápidamente en li:-
bertad. 
: · blo de ~enimacl~t dos petardos en : el daban guardfo a )os óradores . Refiérese al juicio ·contra·1os con- · 
cejales vascos, y asegura. que los 
condenarán porque la Jud~c:a:tura ha 
claudicado, pero que el ·pueblo. ya ha 
p.fonunciado s u fallo &tamos en si-
tuacion análogal a Ia de . fo~ días 
precursores del 14 de: Abril. : 
!nteryalo de dbs minutos. . . A las·,diez y veinte se anunció por 
Puente que iba a· comenz~r el acto, y 
la muchedumbre~ . ~mesta en pie, .en-
tonó, con el puño ·en alto, «La Inter-
nacional» ·Y los himnos de las Juven~ 
tudes~ Socialistas y Comunistas, al 
tiempo que eran izadas dos banderas 
·· El pri.mero hizo explosión en uña 
vent~na. del clon:ii~ilio de don Cristó-. 
bal Cuenca, clavario mayor. de las 
fiestas del Santísimo Cristo, que co-
menzarán hoy. Cascotes y trozos d_e 
rñad~erá "de. la ve.ntanaJue.ron lanzad~s 
·diez. metros · ha'cia el- :interior--de ~ fo 
casa, destrozando la lampara insta.-
Jada en el comedor, cuyol? cristales .. s_e 
'. incrustarón en las paredés. .~ 
·El .. s~gundo estalló en Ja venta~a 
'·del edificio en -que está instalada la 
Derecha Regional. La puerta saltó en 
pedazos. ''. • 
Un maderó de la ventana de 80 
· cehtímetfos, salió_.. proyectado hacia el 
-interior á~ la casa a 12 metros de 
de distancia. Todos !Os cristales de 
la~- cas~s inmeqiatas -queqaron h.~chos 
añicos. 
Se originó la alarma consiguiente; 
pero, afortunadamente, no ha habido 
que lam·e~tar desgracias personales , 
La Policía practicc'i un reconocimiento 
' qu.e ne;> dió resul~a,do . . 
.Las fiesta5 d~ ,Barrio ·Nuevo 
Se conv-0ca para hoy, a las diez y 
-media de la noche, -a todos los mozos 
de este barrio para tratar de la orga-
nización de las fiestas· que ·comenza-
rán el día 11 de· Octubre. 
Se ruega Ja pu!Jtual a,sistencia~ al 
Bar Longás a la citada hora .-La 
Comisión. 
_:¡ ~ • • 
Teléfono de EL PUEBLO ' 
Admi:..i.riracions nó.m. alJ 
rojas en el centro del campo. 
, Enriq~e Puente comienza a expli-
car el obje_to del mitin, una vez sus-
pendida la anunciada mani{~stación . 
Si' ·el G9bierno quie.re tener ojos 
Termina en briosos párrafos enea~ 
reciendo la unida:d de acción del 
proletariado pqrá luchar contra Ja 
situación actual y por urí régimen so-
!=i91ista. 
Jesús Her:óánde.a, 
u- a_ñiJ'de_:_se dauá cuen.la d~ gue ·a las . , 
Juventudes prelet·arias no se las _!!lata . En representación ~del : periódiéo 
con un decreto. comunístá intervino Jesús Hernán-
Recomienda serenidad, y . después ·dez, que ' recuerda hay una falta. en 
conced.e la palabra al repres-entante este acto que todos deseamos subsa-
de la Juventud Comuuista_. nar. Es la ausencia de los compaí'ie-
ros anai:quistas . 
Trifón Medrano Desde esta tribu•a les quiero lla-
Lee unas ,cuartillas que comiezan mar la atención con toda sinceridad. 
diciendo: Proletariado de · Madrid: Es preciso que vengan con nosotros, 
Los jóvenes trabajadores, ante la 
prqvocacion fascista , responden mag-
níficamente con este act~. Sólo la lu-
que se unan a nosotros, que formen 
el Frente único. · 
En caso contrario, nos obligarán a 
demostrar su posición histórica en cha de ma~as, el frente único de los 
'caso de un triunfo del fascismo. trabajadores, será capaz de a 1 tl astar 
al fascismo. . Manuel Al Lar 
Recuerda que en el ·entierro de Joa- La experiencia de tipo democrático, 
quía de Grado el proletariado de Ma- -1 a · la cual todavía se· nos invjta hoy, 
drid dió una magnífica muestra de es a la que hemos prestado dentro 
. energía antifascista que aterrorizó a del régime"n republicano todá nuesira 
Ja burguesía. asistencia, toda nuestra lealtad. Y 
y termina congratulándose de Ja como premio a esa lealtad se nos 
posición revolucionaria de· las Javea- brinda como toda · p-osibilidad el tran-
tudes .Socialistas. ce. de que vuelva a gobernar ~l sefior 
Santiago Carrillo 
Por las Juventudes .Socialistas ha- · 
bló Santiago Carrillo. 
Comienza diciendo que si el Go-
bierno no rectifica, serán estas Ju-
Lerroux. 
No es aventurado suponer que en 
el Stadium había congregadas más 
de 80.000 personas. 
No se · produjo niágún incidente 
durante el desfile, que duró dos horas. 
• 
